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Penelitian yang berjudul Kemampuan Siswa Kelas X MAN Rukoh Banda Aceh
Memproduksi Teks Anekdot mengangkat masalah (1) bagaimana kemampuan siswa
dalam menulis teks anekdot ditinjau berdasarkan struktur teks dan (2) kaidah
kebahasaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kuantitatif dengan metode deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil
kerja siswa kelas X MAN Rukoh Banda Aceh. Subjek pada penelitian ini adalah
siswa kelas X MIA1 MAN Rukoh Banda Aceh. Teknik penggumpulan data dalam
penelitian ini merupakan teknik penugasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)
kemampuan siswa kelas X MAN Rukoh Banda Aceh, berdasarkan struktur diperoleh
nilai 48. (2) kemampuan siswa kelas X MAN Rukoh Banda Aceh berdasarkan
kaidah kebahasaan diperoleh nilai 26. Berdasarkan kedua tinjauan diatas dapat
diketahui bahwa kemampuan siswa kelas X MAN Rukoh Banda Aceh dikategorikan
cukup dengan nilai rata-rata (mean) 74 dan nilai standar deviasinya adalah 11,3. Skor
yang diperoleh oleh siswa untuk keseluruhan aspek berada pada rentang nilai 66â€“
82,5 yang merupakan rentang nilai untuk kategori cukup. Dengan nilai rata-rata
tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 16 orang siswa di atas rata-rata dan 11 orang
siswa lainnya di bawah nilai rata-rata. Menurut klasifikasi hasil pemerolehan skor,
skor paling dominan yang diperoleh oleh siswa juga ada pada rentang 66â€“82,5, yaitu
menempati kategori cukup. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa kemampuan siswa MAN Rukoh Banda Aceh menulis teks anekdot
dikategorikan pada kategori cukup. 
